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Loubière – Lioujas
Découverte fortuite (1987)
Date de l'opération : 1987 (DF)
Inventeur(s) : Dausse Lucien
1 À l'occasion de la restauration d'une vieille maison paysanne, a été découvert un lot de
monnaies en bas-argent des XVe s. et XVIe s., contenu dans une sonnaille en fer battu,
posée à même le sol d'une petite salle voûtée du rez-de-chaussée (étable à brebis).
2 Ce  modeste  trésor  étudié  par  Lucien Dausse se  compose  de  vingt-cinq  monnaies :
« grands blancs aux couronnelles » avec quelques différences propres aux règnes et aux
ateliers d'émission datés entre 1436 et 1547.
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